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 : الدكتور أحمد باعون نسوتيون الدشرف الأول
 : الحاج بانجولو عبد الله الكريم نسوتيون، الداجيتير الدشرف الثاني
 شيخ الشريف الدين يحي العمرطي تأليفرطي مفي كتاب الع عرض الموادتحليل :  موضوع البحث
من  شيخ الشريف الدين يحي العمرطي تأليفالعرطي يهدف ىذا البحث إلى معرفة قيمة كتاب  
حيث الدادة والتقديم, وليعرف الدزايا والنقائص من كتاب العمرطي.ونوع ىذا البحث بحث الدكتبي, وىو 
البحث الذي جمعت الباحثة بيانتو من الكتاب ودفاتير اليومية والدقلات والكتابات واستخدمت التحليل 
 الوصفي في تحليل البيانات.
شيخ الشريف الدين يحي  تأليفالعرطي كاتب في كتاب ىذا البحث أن الدادة التي قدمها ال ونتيجة
وتصنع الباب تناقس علم النحو بشكل مفصل,  13جيد ومناسب معيار الكتاب, تتألف من  العمرطي
. ونقائص من  العربية اللغة مستخداي فهها ونشرىا في فهم الكتب التيلحسهل الشعر حتى يباستخدام 
ىي من صيغة كلمة  صعبة الفهم للمرحلة   يحي العمرطيشيخ الشريف الدين  تأليفكتاب العرطي 
الأول لأنو يستخدم الشعر. ولكن أساس ىذا الكتاب يفي الدعايير مرئية من نجاح ىذا الكتاب 
 الدستخدمي,بجانب ذالك أن ىذا الكتاب قد إستخدمو كثيرا من الدعاىد والددارس في أندونيسيا.
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 التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الدنزه عن سمات الحدوث والألوان والكيفيات. وأشهد أن لا إلو إلا الله الغني عن كل ما  
والصلاة والسلام سواه والدفتقر إليو كل شيء في سائر الأوقات. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الدخلوقات. 
على رسول الله صاحب الحوض والشفاعات. وعلى آلو الدفضلين على سائر الأمم. وأصحابو الفائزين 
 بأنواع الخيرات والنعم.
 العمرطيفي كتاب  وادعرض الدتحليل  ىذا البحث بعنوان " بعناية الله ورحمتو أكملت الباحث 
باالجامعة  على شهادة الدراسة الدينية الإسلاميةللحصول "،  شيخ الشريف الدين يحي العمرطي تأليف
 الإسلامية الحكومية سومهرة الشمالية ميدان.
ما قامت الباحث بنفسو في كتابة ىذا البحث الجامعي، ولكن بمساعدة ىؤلاء الصالحين، ولابد  
 للباحثة أن تقدم الشكر لذم، وىم:
وجزاكما الله كثيرا على كل حال.  أمي لوسييانا وأبي جومادي المحبوبين، أقول شكرا كثيرا -1
 اللهماغفرلي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. 
 لأخي عرفاندي وأختي تييارا جيليتا.  -2
الحاج بانجولو عبد الله الكريم الدشرف الأول والأستاذ  الدكتور أحمد باعون نسوتيونالأستاذ  -3
 البحث.الدشرف الثاني في كتابة ىذا  نسوتيون، الداجيتير
 الأستاذ الدكتور سلام الدين الداجستير رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية. -4
 الأساتيذ والأستاذات في شعبة تدريس اللغة العربية الذين قد علموني دائما. -5
 الأستاذ سومتًا نور جايا، أقول شكرا على كل حال وجزاك الله خيرا كثيرا -6
 جو الله وأن يجزيهم جزاء كثيرا.عسى الله تعالى أن يجعل أعمالذم خالصة لو  
 وتسأل الباحثة أن تكون ىذا البحث نافعا. آمين يا رب العالدين. 
 وترجوا الباحثة للقراء الإقتًاحات وإصلاحا لذذا البحث لأنو بعيدا عن الكمال. 
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